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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
 
 
ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(Минск, Академия МВД 30 июня 2010 года) 
 
30 июня 2010 года в Минске успешно прошла научно-практическая конференция «Проблемы борьбы с 
преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь», организованная 
Академией МВД Республики Беларусь. В работе приняли участие Генеральный прокурор Республики Бела-
русь, Министр юстиции Республики Беларусь, директор Национального центра законодательства и правовых 
исследований, директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Гене-
ральной прокуратуры Республики Беларусь, судьи Конституционного Суда Республики Беларусь, научные 
сотрудники Института национальной безопасности Республики Беларусь, преподаватели ведущих университе-
тов страны. Очень серьезным было представительство России и Украины. Полоцкий государственный универ-
ситет представлял заведующий кафедрой теории и истории государства и права, кандидат юридических наук, 
доцент А.Н. Пугачев и старший преподаватель кафедры уголовного права и криминалистики И.И. Лузгин.  
В рамках конференции работали секции по следующим направлениям: административное пра-
во и управление органами внутренних дел; конституционное и международное право; криминалистика; 
оперативно-розыскная деятельность; психология и педагогика; экономическая теория; тактико-специальная 
подготовка; теория и история государства и права; уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право; уголовный процесс. 
На пленарном заседании с докладами выступили: Г.А. Василевич, Генеральный прокурор Респуб-
лики Беларусь, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь («Воз-
действовать на преступность наступательно и повсеместно»); В.Г. Голованов, Министр юстиции 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент («Введение апелляционного производства – 
одно из перспективных направлений повышения качества правосудия»); В.Д. Ипатов, директор Нацио-
нального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь («Значение своевре-
менного законодательного реагирования на вызовы преступности»); А.Я. Гришко, начальник Академии 
права и управления ФСИН России, доктор юридических наук, профессор («Обеспечение реализации прав 
и законных интересов осужденных и профилактика коррупции в пенитенциарной системе»); В.М. Хомич, 
директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор («Криминологический монито-
ринг амнистии и ее результатов»); С.Е. Данилюк, судья Конституционного Суда Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Беларусь («Конституционный 
контроль и вопросы совершенствования уголовного законодательства»); В.П. Вишневская, главный 
научный сотрудник Института национальной безопасности Республики Беларусь, доктор психологиче-
ских наук, профессор («Развитие антикоррупционного самосознания сотрудников правоохранительных 
органов как фактор профессиональной успешности»). 
К началу работы конференции был издан сборник тезисов докладов (более 250 публикаций по 10 клю-
чевым направлениям), где рассматриваются актуальные проблемы борьбы с преступностью, вопросы со-
вершенствования процесса подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь. Особо 
хочется отметить, что на этом международном форуме показаны новейшие результаты исследований филосо-
фов, правоведов, социологов, педагогов, экономистов, историков, политологов по указанной проблематике. 
В докладах и выступлениях была представлена новейшая научная и практическая информация, за-
давались острые и актуальные вопросы, нередко приводящие к плодотворным обсуждениям. Основные 
тезисы выступлений некоторых докладчиков представлены ниже. 
Генеральный прокурор Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор Г.А. Василевич 
акцентировал внимание аудитории на том, что борьба с преступностью не должна быть возложена толь-
ко на правоохранительные органы. Большое значение имеет профилактика преступлений. Отметил сни-
жение тяжких и особо тяжких преступлений. Если в 1999 году совершено 1200 убийств, то в 2009  – 550. 
Например, количество убийств в 2008 – 2009 годах снижено на 30 %. Но есть и удручающая статистика. 
По кражам у Беларуси худший показатель в СНГ, что во многом объясняется большим количеством не-
работающих (более 1 000 000). В основном деньги нужны на алкоголь и наркотики. Имеет место неоп-
равданное иждивенчество, когда трудоспособные индивиды живут на зарплаты и пенсии родителей. Во-
обще, по пяти уголовным составам (убийства, хулиганство, кражи, грабежи, изнасилования) совершается 
более 70 % всех преступлений. Примерно в год совершается 25 000 краж мобильных телефонов. Особо 
беспокоит рост рецидива. Следует принять несовершенной практику принятия и реализации законов об 
амнистии (25 % амнистированных вновь совершили преступления). Как недостаток можно рассматривать тот 
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факт, что до сего дня не принята Концепция о мерах по совершенствованию политики в сфере уголовной от-
ветственности и наказания. Как показывает практика, правоохранительные органы так и не научились сис-
темно воздействовать на сознание людей, склонных к совершению преступлений. Вызывает тревогу тот факт, 
что за последние 6 лет в среднем вырос срок лишения свободы. В 2009 году этот показатель составил 8,8 лет 
для мужчин. Выступающий выразил мнение о том, что изоляция (арест) более эффективна, чем условно-
досрочное освобождение, а по многим делам эффективнее применять штрафы. В целом Генеральный проку-
рор отметил слабую дифференцированность системы и структуры наказаний в Республике Беларусь. 
В докладе Министра юстиции Республики Беларусь В.Г. Голованова акцент был сделан на проблеме 
обжалования не вступивших в законную силу решений, поэтому основное внимание было уделено институту 
апелляции, который был известен еще в Древнем Риме. В Западной Европе также преобладает апелляция 
(полная и неполная) над кассацией. Имеется соответствующий опыт в Российской Федерации, Казахстане, 
Латвии. В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь предусмотрен только кассационный поря-
док. Министр привел факт, что за последние 5 лет 96 % всех дел повторно возвращены в нижестоящие суды. 
Один из гостей конференции, А.Я. Гришко, как начальник Академии права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний Российской Федерации рассказал о формах сотрудничества с 
белорусскими коллегами, работе Академии, проблемах пенитенциарной политики. Например, он указал 
на 80-процентную «остепененность» преподавательского состава Академии (50 докторов и 172 кандидата 
наук), функционирование 3-х советов по защите и выпуск 3-х журналов ВАК. В работе исправительных 
учреждений отметил в 2007 году 60 288 отказов в условно-досрочном освобождении, а в 2008 – 69 038.  
В этой сфере считает необходимым свести к минимуму субъективизм. Например, нужно свести «на нет» 
в работе должностных лиц такие методы, как «может», «вправе». Правильнее формулировать отношения 
через обязанности, что позволит избежать многих злоупотреблений.  
Вопросам амнистии уделил внимание В.М. Хомич, директор Научно-практического центра проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, доктор юридических 
наук, профессор. В 2009 году было освобождено 1 662 человека (1385 – мужчин, 190 – женщин, 87 – несовер-
шеннолетних, из которых 83 юноши и 4 девушки); 78 % совершили корыстные преступления (70 % из них не 
работали и не учились). Только половина из амнистированных трудоустроились, многие оказались «запущен-
ными криминальными элементами»; 25 % вновь совершили преступления, из них 87 % можно квалифициро-
вать как корыстные. Как полагает докладчик, институт не изучается с точки зрения социологии и криминоло-
гии, что не позволяет эффективно осуществлять уголовно-правовую политику. Как и В.М. Хомич, значительное 
внимание проблемам амнистии уделил С.Е. Данилюк, судья Конституционного Суда Республики Беларусь. Он 
отметил, что амнистированные совершают рецидив в течение 6 месяцев после освобождения, причем 50 % из 
них – несовершеннолетние. Всего с 1991 года в республике было принято 11 законов об амнистии. Более того, с 
точки зрения выступающего, последний Закон об амнистии не соответствует Уголовному кодексу Республики 
Беларусь. Не согласен С.Е. Данилюк с тем, что не амнистируются лица, совершившие преступления по преступ-
ной халатности, хотя у них не было умысла. Было также обращено внимание на деятельность Конституционного 
Суда Республики Беларусь в свете реализации Декрета Президента № 14 «О некоторых мерах по совершенство-
ванию деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь». Выступавший анализировал сложившей-
ся вариант, сочетающий предварительный и последующий судебный конституционный контроль, роль суда в 
рассмотрении обращений граждан, значение посланий высшего органа конституционного контроля, фактор 
нормотворческой инициативы. По мнению С.Е. Данилюка, Конституционный Суд все же нельзя превращать 
в некий обычный экспертный орган, следует помнить о его функциональном назначении. 
На секционном заседании автор данной публикации выступил с сообщением «Особенности кон-
ституционного судопроизводства». Акцентировалось внимание на особенностях, касающихся предмета 
рассмотрения в конституционном судопроизводстве, его участников, характера доказывания, основопола-
гающих принципах процесса. Объяснялось, почему конституционное судопроизводство имеет публично-
правовой характер, а решение Конституционного Суда – общеобязательную силу. Были рассмотрены 
вопросы, касающиеся степени детализации судебно-конституционной процессуальной формы, нецелесо-
образности жестких процедурных правил. Была дана характеристика проекту Закона «О конституцион-
ном судопроизводстве в Республике Беларусь», его сочетаемости с действующим законодательством. 
В ходе работы секции была организована мини-презентация учебно-методических комплексов «Судеб-
ный конституционный контроль» (А.Н. Пугачев) и «Конституционное право» (А.Н. Пугачев, И.В. Вегера). 
Несколько экземпляров были переданы в библиотечный фонд кафедры конституционного и междуна-
родного права Академии МВД Республики Беларусь; достигнута договоренность о дальнейшем сотруд-
ничестве с кафедрой теории и истории государства и права Полоцкого государственного университета. 
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